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DECADENCIA. DEL DISTRITO 
VINÍCOLA DE JEBEZ. 
La comisión nombrada por el ayunta-
miento del Puerto de Santa María para 
contestar al interrogatorio formulado 
por el consejo superior de Agricul tura , 
Industria y Comercio para facilitar la 
exportación de nuestros caldos, después 
de absolver las preguntas que aquel 
contiene, se extiende en muy atinadas 
consideraciones sobre las causas que 
vienen produciendo la decadencia del 
famoso distrito vinícola de Jerez, expo-
niendo á la vez los remedios á que debe 
acudirse para evitar la ruina de tan rica 
comarca. 
Nuestro ilustrado corresponsal del 
Puerto de Santa María nos remite copia 
del luminoso trabajo de la citada comi-
sión; y ya que por su mucha extensión 
nos sea imposible publicarle ín tegro , 
vamos á reproducir la parte que se i n t i -
tula Observaciones, seguros de que será 
leída con interés por nuestros abonados. 
Hela aquí : 
Ohsermciones. 
Dadas las especiales circunstancias que 
concurren tanto en el cultivo de las - v i -
ñas de esta localidad como en la crianza 
de los vinos, es difícil, muy difícil con-
testar debidamente la mayoría de las pre-
guntas formuladas por la digna comisión 
del consejo superior de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, por cuya razón 
apenas si apuntamos en muchas de nues-
tras respuestas las que podrían darse 
después de un estudio más detenido y 
auu no reaiizado ó imposible de realizar 
para algunas. Sin embargo, utilizando 
la invitación que parece hacérsenos en 
el lugar destinado á observaciones, y 
por más que desde luego confesemos 
nuestia falta de aptitud y condiciones 
para tratar la cuest ión cual corresponde, 
vamos á apuntar algunas ligeras consi-
deraciones, en la coufianze de que la ma-
yor i lustración de las personas que ha-
brán de examinarlas, y su buen deseo de 
utilizar todo lo que pueda darles motivo 
para solicitar apoyo en favor de la indus-
tria vinícola, suplirá lo que en dichas con-
sideraciones se omita. 
Esencialmente diferente de todos los 
otros vinos nacionales y extranjeros, el 
de Jerez exije métodos de cultivo para 
las vides productoras y métodos de. crian-
za que . difieren también esencialmente 
de los de las otras localidades. 
Las vides, que por regla general pro-
ducen en las demás localidades caldos 
utilizables como vinos naturales á los 
cuatro ó ciuco años de su plantación, no 
empiezan á producirlos en nuestro país 
en dichas condiciones, sino después de 
veinte, veinticinco ó treinta años, du-
rante los que exigen uu esmerado culíi -
vo; y los mostos que reúnen también en 
los demás distritos vinateros condiciones 
de consumo fácil al año , ó cuando más 
ú los dos ó tres de su recolección, no l l e -
gan á presentar estas condiciones en el 
nuestro, sino después de un período va-
riable de seis á diez años; y aún puede 
decirse que nunca dejan de mejorar en 
el período de medio siglo sí se previenen 
ó remedian en los primeros años de su 
crianza, las enfermedades que como á 
todos los vinos pueden afectarles, y des-
t ru i r sus principales y más apreciadas 
condiciones. 
Estas l igerí^imas indicaciones nacidas 
de hechos evidentes de todos conocidos 
ponen de manifiesto cuan difícil le es á 
un capital pequeño emprender con éxito, 
el cultivo de la viña y la crianza del vino 
de Jerez, y cuantos sinsabores tenga que 
sufrir y á cuantas contingencias verse 
espuesto el que tenga hoy el todo ó par-
te de su capital en vinos, cuando el valor 
antes ordinario del hectólitro y mín ímun 
necesario para su mantenimiento, de pe-
setas 60 á 75, apenas si alcanza hoy y sin 
demanda el de pesetas 30 á 35 para los ! 
mostos de primera. 
Ligeras consideraciones pondrán de i 
manifiesto lo precaria de esta situación. 
Dos elementos principales influyen en | 
la manera de ser de una producción cual- \ 
quiera y de las industrias que con ella se . 
relacionan, que son condiciones y canti-
dad dal producto y medios de colocarlo. 
Los capitales, pues, dedicados á esta pro-
ducción y sus industrias, y como conse- I 
cuencia esta comarca, gozará de un be- : 
neñcio tanto mayor cuanto el mosto ob-
tenido fuese más abundante y mejor 
para un mismo coste, más fácil pronta y 
segura su crianza y más fáciles también 
los medios de consumirlos en el país ó 
de esportarles en cualquiera época de la 
misma. 
Ahora bien, dependiendo la calidad y 
abundancia del producto en la viña, más 
que en otra cualquiera clase de cultivo, 
del esmero y oportunidad con que- se 
atiende á sus labores y exigiendo éstas 
condiciones en la actualidad, un gasto 
mín imum de 600 pesetas por hectárea, 
bastará recordar que el producto medio 
de esta no excede de 20 hectólitro^, y 
considerar que estos no han de ser todos 
de primera calidad, y que antes por el 
contrario, muchos dejan de ser utilizables 
para criarlos como vino' por falta de es-
tudios y medios auxiliares que previnie 
sen sus enfermedades, ó corrigieran 
oportunamente los defectos consecuen-
cias de estas después de presentadas, pa-
ra comprender fácilmente que si el cu l -
tivo de la v iña y sus industrias anejas, 
han de sostenerse y prosperar en este 
país , se hace indispensable que el precio 
del hectólitro de mosto á la cosecha ó 
deslio no baje nunca para los pagos bue-
nos de los tipos de 60 k 75 pesetas que 
tintes alcanzaba de ordinario. 
Bastará , pues, recordar á esa comisión 
las dificultadas que hay que vencer hoy 
para alcanzar aun el reducido precio de 
áá pesetas, y decirles que el coste de la 
p lan tac ión y cria de una hectárea de v i -
ña en los pagos buenos hasta colocarla 
en condicítmes de que nn mosto sea u t i -
líz.able para la crianza del buen vino de 
Jerez no baja de «.000 pesetas, para que 
quede confirmad-.» más y más lo iumi-
, nente de la pérdida de las viñas buenas 
de esta localidad y lo precario de la si-
tuación de losque á su cultivo se dedi-
can. 
Bien comprendemos que dado el aba-
timiento de este pais no puede hoy i m -
ponérsele á la hectárea de viña, n i si -
quiera la mitad del coste de su plantación 
y cria; pero precisamente este desequili-
brio es el p incipal fundamento de nues-
tros temores respecto á su pérdida; pues 
sí bien las actuales que den rendimientos 
extraordinarios, podrán conservarse, no 
es lógico suponer que nadie vaya á em-
plear su capital en nuevas plantaciones 
que vinieran á reemplazar á aquellas de 
menor rendimiento, cuya pérdida ha de 
ser inevitable. ¿Cómo remediar este mal? 
No hay más que un medio: disminuir 
el precio de la labor ó aumentar el del 
producto, de modo que sea superior á 
aquél en la proporción suficiente á de-
jar siquiera un interés reducido al cap í -
tal empleado en la finca. Ahora bien, 
dado que en elsistema actual de plantacio-
nes es de necesidad que todas sus diferen-
tes labores hayan de realizarse á brazos, 
su coste total no podrá disminuirse sino 
abaratando el jornal del operario ó dis-
minuyendo los gravámenes que por con-
cepto de contribución, con-sumo y de-
más gabelas pesan sobre la finca.^Lo pri-
mero es tan imposible que reducido hoy 
el jornal , hasta el punto de colocar al 
jornalero en una situación miserable, 
más bien seria necesario aumentarle y 
no en pequeña escala, si se quiere hacer 
sostenible la situación del trabajador y 
contribuir á facilitar la disminución de 
esa odiosidad que en este país, más que 
en otro alguno, existe entre el bracero y 
el capital. Lo segundo no solo lo consi-
deramos posible, sino que lo hacemos de 
completa conveniencia y en armonía con 
los procedimientos empleados por toda 
adminisíracion previsora. Los rendi-
mientos ^que supone para el erario, la 
contribución directa de los propietarios 
de viñas y demás industriales que crian, 
especulan y exportan los vinos y los no 
menos que suponen las de las que se 
desarrollan y fomentan á i a sombra del 
bienestar, consecuencia de toda expor-
tación importante, dependen,á no dudar-
lo, de la existencia de las viñas y éstas 
se ven amenazadas de muerte, si no se 
hace que su cultivo deje de ser s inónimo 
de sacrificio y de ruina. Dcse r es, pues, 
é indispensable se hace, s ino se quiere 
que desaparezcan las viñas, motivo an-
tes de tanta prosperidad y reducidas 
hoy solo á esperanzas para el porvenir, 
se disminuyan los g r avámenes cont r i -
butivos que sobre ellas pesan y se faci l i -
teu los caininoo todos que conduzcan á la 
mejor y más fácil crianza de sus pro-
ductos. 
(Se concliw'íí.) 
MERCADOS DE CEREALES 
El estado de estos es distinto en cada 
región de la Península, pues mientras en 
Castilla la Vieja están en alza, en la Man-
cha y Extremadura siguen los mismos 
precios, y en el resto de los puntos pro-
ductores de granos hay calma; en los 
puertos s e g ú n ya digimos otra vez, de-
bido sin duda á las grandes existencias, 
se observa paralización en los negocios, 
sosteniéndose tan solo los precios. E n 
cuanto al estado de los campos en lo ge-
neral es satisfactorio y gracias á haber 
aclarado el tiempo podrá sembrarse algo 
de lo mucho que faltaba, y no decimos 
todo porque es indudable que este a ñ o 
ha sido menor la semilla de eereales que 
se ha tirado; una de las causas que pre-
sumimos sostienen los precios. Sucede 
hoy con los mercados de cereales una 
cosa, y es que, excepción de los grandes 
mercados de los centros dedicados p r i n -
cipalmente á este cult ivo, los demás no 
se ocupan de ellos por lo cual los coares-
ponsal ŝ en sus interesantes cartas algu-
nas veces n i los mencionan, mucho m á s 
cuando pasa lo que ahora en algunas co-
marcas, donde rigen loa mismos precios 
uno y dos meses seguidos. 
En cuanto al extranjero pocas nove-
dades hemos de reseñar, pues los precios 
no hacen más que fluctuar s e g ú n las no-
ticias, principalmente en arribos de los 
Estados-Unidos y Rusia; así que puede 
decirse, que en Francia rigen los mis-
mos, en Inglaterra flojedad y grandes 
importaciones en la úl t ima semana, en 
Bélgica y Holanda igual s i tuación; en 
Austria, Alemania y Rusia los precios 
\ sostenidos. 
En Nueva-York siguen las oscilaciones 
: dependientes como es natural de las ex-
; portaciones, y como esta semana ha ha -
i bido algunas más , se ha repuesto; pero 
| va los últ imos telegramas dicen queda 
| á 18,10 rs. los 35 litros. 
A continuación pueden consultar nues-
. tros lectores los precios de los de Es-
paña : 
| ANDALUCIA 
CÁDIZ: t r igo, de 34 á 38 rs. la fanega 
; (54.54 litros); cebada, de 21 á 22; gar-
| banzos, de 70 á 120; habas, de 33 á 34; 
| arvejones, d e 3 4 á 36; maíz, de 42 á 44. 
GRANADA.: trigo, de 37 á 45 rs. la fane-
| ga (54,70 litros); cebada, de 23 á 24; ha-
; bas, de 38 á 42; maíz, de 36 á 44; yeros, 
; de 36 á 38. 
j MÍLAGA: tr igo superior, de 42,50 á 
'• 43,25 rs. la fanega (53,94 litros); media-
¡ no, de 41 á 42; inferiur, de 39 á 40; blan-
| quillos, de 41,50 á 42.50; cebada, de 20 á 
! 20,50; garbanzos superiores, de 95 á 105; 
corrientes, de 80 á 90; medianos, de 70 
á 75; menudos, de 60 á 65; habas, de 34 
á 37; habichuelas largas, las valencia-
nas, á 21,50; la extranjera, á 20,50; nor-
te, de 13,50 á 14; maíz, de 35 á 40; Imri -
ñas de primera, de 17 á 18 rs. arroba; de 
segunda, de 15 á i6; las de Andalucía 
<le primera, de 15,50 á 16; de segunda, 
de 14,50 á 15. 
SEVILLA: trigos récios del pais, de 38 á. 
42 rs. la faneca (54,70 litros); cerrados, 
de 42 á 45; extremeños, de 38 á 44; blan-
quillos, de 41,50 á 42.50; tremeses, de 35 
á 36; cebada, de 20 á 21; avena, de 15 á 
i 19; maiz, de 30 á 35; habas mazaganas, 
' de 31 á 32; cochineras, de 31 á 32; gar -
i banzos menudos, de 50 á 60; buenos, de 
i 70 á 140. 
ARAGON. 
HUESCA: trigo, de 15,55 á 16,50 pesetas 
i el hectólitro, cebada, de 9 á 10,15; ave-
na, de 6.60 á 7,35; maiz, de 11,20 á 12; 
habas, de 10,60 á 11,20; alubias, de 38,50 
: á 43; harina de primera á 32 pesetas los 
¡ 100 kilos; de segunda, á 29; de tercera, 
á 27. 
í rTpJvxv.i..—Mas de las Matas-, trigo., á 
I 15 rs. la fanega (21,40 litros); alubias, á 
44; maiz, á 10. 
ZARAGOZA: tr igo cata lán, de 18,80 a 
; 19,50 pesetas hectólitro; hembrilla, de 
{ 17 26 á 18,37; huerta, de 16,60 á 17,24 
i morcacho, á 12,76; centeno, á 11,75; ce • 
' bada, de 8,56 á 9,09 maíz común , á 
10,70; habas, á 11,23: harinas de prime-
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ra, de 29 á 33 los 100 kilos; de seg-unda, 
de 26 á 28; de tercera, de 20 á 2\.—Riela-. 
trig-o, de 27 á 28 pesetas el cahíz ( l hec-
tólitro 79,36 lir-ros); cebada, á 19. 
CASTILLA LA NUEVA. 
CIUDAD-REAL.— Valdepeñas: candeal, 
á 45 rs. lafaneg-a (de 54,58 litros); ceba-
da, á 16—Campo de Griptana: candeal, 
á 40; gejar, á 37; centeno, de 23 á 24; 
c e b a d a , á 1 8 . 
CUENCA.—Tarancon: t r igo, de 36 á 3 8 
reales la fanega (54,40 litros), cebada, 
¿ 1 7 . 
MADRID: t r igo, de 34 á 40 rs. la fanega; 
centeno, á 30; cebada, de 22 á 26; alga-
rrobas, á 32; garbanzos, de 36 á 40. 
TOLEDO.—iVo¿fc/<z.?: t r igo, de 38 á 40 
reales la fanega (54,60 litros); cebada, 
de 18 á l^.—Puebla de Montalban: t r igo, 
da 35 á 38; cebada, de 17 á 18; centeno, 
á 21; avena, á 16; garbanzos, de 20 á 28 
reales arroba; guisantes, á 22. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 32 á 35 rs. la fanega; 
centeno, á 21; cebada, á 18; alubias, á 
104; garbanzos, de 70 á 140; harinas de 
primera, á 12,50 rs. arroba; de segunda, 
á 11; de tercera, á V.—Arévalo: t r igo, de 
34 á 36; centeno, á 19,50; cebada, á 18,50; 
algarrobas, á 22,50; garbanzos, de 70 á 
á 160; harinas de primera, á 15; de se-
gunda, á lá.—Jíareo de Avila: tr igo, de 
30 á 33; centeno, á 26; cebada, á 22,50; 
alubias á 110; garbanzos, de 60 á 160. 
BURGOS: trigos, de 33 á, 36 ra. la fane-
ga; centeno, á 2 6 ; cebKda, á 21; avena, á 
14; harinas de primera, á 13 rs. arroba; 
de segunda, ¿ 1 2 y de tercera, á 10.— 
Pampliega: t r igo, de 31 á 32 rs. la fane-
ga; centeno, á 21; cebada, de 19 á 20; 
algarrobas, á 28; lentejas, á 36; alubias, 
á 80; garbanzos, de 80 á 120.—iftw: t r i -
go, á 29; centeno, á 22; cebada, á 23; al-
garrobas, á 21; avena, á 17; habas, á 27: 
titos, á 1$.—Miranda: trigos, de 35 á 
37,50; centeno, á 27; cebada á 22; avena, 
a 14; habas, á 28; garbanzos, de 100 á 
180; harinas de primera, á 14 rs. arroba; 
de segunda, á 13 y de tercera á 10.— 
Brihiesca: t r igo, de 32 á 35; centeno, á 
24,50; cebada, á 20,50; avena, á 13 — 
Villarcayo: t r igo, de 34 á 36; centeno, á 
27; cebada, á 21; avena, á 12; habas, á 
30.—Medina de Pomar: t r igo, á 36; cen-
teno, á 30; cebada, á 21; maíz, á 3 0 . 
LoaroÑo.—Hará: t r igo, de 34 á 36 rs. 
la fanega (54,94 litros); centeno, de 22 á 
23; cebada, de 21 á 23; avena, de 15 á 16; 
alubias, de 95 á 96 y de 79 á 80; habas 
blandas, de 38 á 39; maíz, á 36; arvejas, 
de 34 á 35.—^we^: t r igo, á 40; cebada, 
4 26. 
FALENCIA: t r igo, de 33 á 35 rs. la fane-
ga (55,50 litros); centeno, á 23; cebada, 
á 18,50; avena, á 14,50; harinas de pr i -
mera, á 12,50; de segunda, á 12, j de 
tercera, á Wfíh.—Astudülo: t r igo, de 32 
a 34; centeno, á 21; cebada, á 18; avena, 
á 13; alubias, ¿ 9 0 ; garganzos, de 90 á 
145.—Herrera: t r igo, ¿ 33,50; centeno, á 
21; cebada, á 19; harinas de primera, á \ 
13 rs. arroba; de segunda, á 12, de ter- . 
cera, á \ \ . — A l a r del Rey: t r igo, á 33,50; j 
centeno, á 21; cebada, á 20; avena, á 15; i 
algarrobas, á 28; harinas de primera, á \ 
13 rs. arroba; de segunda, á 12; de ter* I 
cera, á 11.—Osorno: trigo, á 33; centeno, ; 
á 21; cebada, á 20; avena, á 15; alubias, | 
á 140; harinas de primera, á 13; de í e - | 
gunda, á 12; de tercera, k W—Vil lüda: \ 
Trigo, de 31 á 33; centeno, á 23,50; ceba- \ 
da, á 19,50; avena, á 13,50; harinas de | 
primera, á 14; de segunda, á 13; de ter- \ 
cera, á 12. 
SANTANDER: harinas precio ordinario, \ 
á 13,50 rs. la arroba; centenb, sin cot í - ) 
zacion; cebada, á 24 rs. los 70 litros, 
SEGOVIA: tr igo, de 30 á 33 rs. la fane- % 
ga (54,60 litros); centeno, á 22; cebada, ] 
a 18; garbanzos, de 100 á 140; harinas de S. 
primera. ¿ 12,50 rs.; de segunda, á 10,50 { 
y de tercera, á ^ ^ — C u é l l a r : tr igo, de 
26 á 30; centeno, á 21; cebada, k 19; gar j 
banzos, de 100 á l^ .—Santa María de \ 
Nieves: trigo, de 30 á 32; centeno, á 24; 
cebada, de 17 á 18; algarrobas,'de 24 ' 
a 26. 
VALLADOLID: t r igo, de 35 á 36,50 rs. I 
la fanega (54,78 litros); centeno, ¿21.50; 
cebada, ¿ 18; avena, ¿ 14; habas, á 28; 
alubias, ¿ 70; garbanzos, de 90 ¿ 130; ; 
harinas de primera, á 12,50; de secunda, i 
¿ 11: de tercera, á ^Sü—Medina del 
Gampo: t r igo, de 34 ¿ 36,50; centeno, ¿ 
21; cebada, ¿ 20; algarrobas, á 23— 
Rueda: t r igo, de 35 á 36; centeno, á 23; 
cebada, de 19 ¿ 20; algarrobas, de 21 á 
22; garbanzos, ¿ 120; titos, ¿ 3 0 ; yeros, 
k25.—Tudela de Duero: trigo, de 33 ¿ 
35; centeno, ¿ 21; cebada, de 20 ¿ 2 1 ; 
avena, de 14 ¿ 15.— Villalon: t r igo, ¿ 33; 
centeno, ¿ 21; cebada, á 18; avena, ¿ 14; 
alubias, ¿ W.—Rioseco: t r igo , de 34 ¿ 
34.25; centeno, ¿ 23,25; cebada, ¿ 17,50. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos del país , casi como 
la revista anterior; candeal, de 14,75 ¿ 
15 pesetas los 54,800 kilos; hembrilla 
y huerta, de Aragón, ¿ 14 pesetas; los 
extranjeros: Berdianska ¿ 15,50 pesetas 
los 55 kilos; Rio de la Plata, ¿ 14,50; Es-
I tados-Unidos, ¿ 15,50; cebada, de 7 ¿ 8 
¡ pesetas los 70 litros; avena, de 8 íi 9 por 
| cuartera (de 70 litros); algarrobas, de 21 
| ¿ 27 rs., s egún su procedencia; habas, de 
| 9,25 ¿ 9,50 pesetas los 70 litros; alubias, 
I de 24 ¿ 26,50 las del país, y de 15 ¿ 20 la 
\ extranjera los 70 litros; harinas de Cas-
i t i l la , de 14 k 15; Aragón primera, de 14 á 
15; de segunda, de 10 ¿ 12; Barcelona, 
de primera, de 14 a 16; de eegunda, de 
l l á 13. 
GERONA.—Figueras: t r igo bueno, de 
20 ¿ 20,63 pesetas el hectólitro; inferior, 
¿ 16,25; centeno, á 18,75; cebada, ¿ 
11,25; avena, ¿8 ,75 ; maíz, ¿ 15; alubias, 
de 28 ¿ 33,75; garbanzos, a 37,50; habas, 
¿ 16,88. 
TARRAGONA,—Reus: t r igo , del país, de 
60 ¿ 66 rs. cuartera (70,80 litros); extran-
jero, de 59 ¿ 70: harinas de primera, de 
17 á 17,50; de segunda, de 15 ¿ 15,50; de 
tercera, de 11 ¿ 12. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.- Villafranea de los Barros: 
t r igo , de 34 ¿ 37 rs. la fanega; ceba-
da, de 20 ¿ 22. 
CÁCEAES.—Aldeanueva del Camino: t r i -
go, de 34 ¿ 37 rs. la fanega (53,'/6 litros); 
centeno, de 28 ¿ 32; cebada, de 25 ¿ 27; 
garbanzos, de 100 á 110; algarrobas, de 
29 ¿ 31; hibas, de 65 ¿ lO.—Plasencia: 
t r igo, de 36 á 38; centeno, ¿ 24; cebada, 
de 24 ¿ 26; garbanzos, de 100 ¿ 120. 
GALICIA 
GoR\jS¡A..-^Beía)izos: t r igo, ¿ 11,50 rs. 
el ferrado (16,15 litros); centeno, a 7,50; 
cebada, ¿ 12; maíz, á 10 rs. el ferrado 
(20,87 litros). 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 30 ¿ 33 rs. la fanega 
(44,32 litros); centeno, ¿ 23; cebada, á 
19; alubias, ¿ 78; garbanzos, de bO ¿ 120; 
harinas de primera, ¿ 14 rs. arroba; de 
segunda, ¿ 13; de tercera, ¿ lO.—Asíor-
! ga: tr igo, de 29 á 34; centeno, ¿ 23,50; 
! cebada, ¿ 22; alubias, a 72.—La Bañeza: 
\ t r igo, chí 31 ¿ 32; centeno, de 21 ¿ 22; 
: garbanzos, de 90 á 120; titos, ¿ 24. 
SALAMANCA: trigo, de 33 ¿ 35 rs. fanega 
(de 54,58 litros); centeno, ¿ 22; cebada, 
. a 22; avena, a 16; algarrobas, ¿ 24,50; 
• garbanzos, de 80 á 14U; harinas de 1.a, 
¿12,50 rs. arroba; de s e g u n d a , ¿ 11,50; de 
' tercera, ¿ 10, ^ .—Alha de Tormes: t r i -
I go, ¿ 31; centeno, ¿ 22; cebada, a 23; a l -
í garrobas, ¿ 24; avena, á 15; garbanzos, 
. de 70 ¿ Yí&.—Béjar: t r igo, de 30 ¿ 35; 
1 centeno, ¿ 2 6 ; cebada, a 24; harmas de 
• primera, ¿ 14; de segunda, ¿ 13; y de 
I tercera, ¿ \%—Gantalapiedra: t r igo, de 
I 32 ¿ 34,50; centeno, ¿ 21, cebada, ¿ 20; 
j avena, ¿ 16 — Vüigudino: t r igo, de 28 ¿ 
30; centeno, á 22; cebada, ¿ "¿O.—Ledes 
\ ma: t r igo, ¿ 33; centeno, ¿ 24; cebada, ¿ 
\ 22; algarrobas, ¿ 25; garbanzos, de 90 
\ ¿ 120. 
1 ZAMORA: trigo, de 31 á 33 rs. la fanega 
\ (55,28 litros); centeno, ¿ 20; cebada, ¿ 
• 19; garbanzos, de 90 ¿ 120; harinas de 
\ primera, ¿ 12.25 rs. arroba; de segunda, 
¡ ¿ 11,25; de tercera, á 10,50—Benavenie: 
| t r igo , de 30 ¿ 82; centeno, á 23; cebada, 
j ¿ 19.—Alc'anizes: t r igo, de 30 ¿ 32; cen-
teno, a 24; cebada, ¿ 20; garbanzos, de 
\ 100 ¿ 140. 
MURCIA 
ALBACETE.—Zrt Roda; tr igo ¿ 44 rs. la 
fanega (56,65 litros); centeno, ¿ 25; ce-
bada, á 17; avena, a 13. 
NAVARRA 
PAMPLONA: tr igo, a 17,84 rs. el robo 
28,12 litros), cebada, ¿ 12,15; avena, ¿ 
9,56; maíz ¿ l4,%.—Berasoain; t r igo, ¿ 
17; cebada, h 11; avena, ¿ 9 , 2 5 — x t o 
Martin de ünx: t r igo, ¿ 17; cebada, a 
10; avena, k S,h0—Gintruénigo: t r igo, 
¿ 1 5 ; cebada, ¿ 12; avena, ¿ 12; alubias, 
¿ IQ—Puente la Reina; t r igo, ¿ 19; ce-
bada, ¿ 10; avena, ¿ 9; habas, ¿ V¡.—Es-
tella: t r igo, de 17 ¿ 18; cebada, de 12 ¿ 
12,50; avena, de 9 á 10. 
VALENCIA 
VALENCIA: trigos de A.ndalucía, de 80 
¿ 83 rs. hectólitro; Extremadura, de 85 
¿ 88; huerta, 80 á 82; tiernos candeal, de 
87 a 95; geja, de 78 ¿ 81; de Africa, de 
80 ¿ 85; cebada, de 21,50 ¿ 22; garban-
zos Andalucía buenos, de 20 ¿ 24 raales 
arroba; medianos, de 15 ¿ 17; de Casti-
lla, de 45 á 65; harinas primera flor, de 
20 ¿ 21 rs. arroba; segunda, de 18 ¿ 19; 
corriente, de 18 ¿ 19. 
VASCONGADAS 
PPILBAO. Centeno, ¿ 8,50 pesetas los 
41,50 kilos; cebada, ¿ 6 pesetas los 34 
kilos; garbanzos, de 14 ¿ 20 los 46 kilos; 
harinas sistema a u s t r o - h ú n g a r o n ú m e r o 
1, ¿ 18,50 rs. arroba; n ú m e r o 2, ¿ 16,50; 
antiguo primera, ¿ 14; segunda, ¿ 13; 
tercera, ¿ 12,50. 
D T I C I A : 
De E l Correo Catatán, de Barcelona: 
«Parece imposible el dinero que sale de 
nuestra ciudad para Francia en pago de 
los cerdos que, procedentes de Marsella, 
desembarcan en nuestro puerto. 
Mas de mi l cada semana llegan ¿ nues-
tra playa, y como son de grande t amaño , 
caicul¿ndolos unos con otros ¿ 50 duros, 
podemos afirmar que salen, para no vol-
ver, de Barcelona cincuenta m i l duros 
semanales. 
Atiéndase que por las gallinas y de-
m¿s volatería, que también nos llega de 
Marsella, Toulouse, Montauban, Génova 
y Ñapóles, salen grandes cantidades, y 
podremos decir que la mayor parte de lo 
que se come en Barcelona nos viene del 
extranjero. 
¿Por qué los agricultores con su bello 
clima permiten esto? ¿Por qué abando-
nan cada día más la cria de ganados y 
aves de corral? No lo sabemos. Apatía es 
esta que más ó menos tarde. les ocasio-
nará grandes pérdidas. 
El ganado de cerda, en Cataluña, va 
cada dia en ménos y la raza degenera, en 
términos, que los pocos que se dedican á 
dicha cría mandan á Francia para pro-
curarse cochinillos de raza blanca, pues 
la negra del. país, con raras excepciones, 
no produce sino mucho hueso, poca car-
ne y poca grasa. 
Hora es que despierten nuestros agri-
cultores, y que se procuren razas buenas 
para sus corrales y que, imitando ¿ los 
franceses,llegue dia en que el ganado del 
país afluya ¿ nuestros mercados, como 
suesdía en tiempos no muy remotos.» 
•rÍ-.-A • 'inri M un ÍIIIMII»! irTrTnwr—nriTTiiWir~iwm 
todos los trabajos. ¿Qué ha r ¿n ahora to 
dos 'aquéllos brazos? 
Como la casa ¿ que nos referimos, hay 
otras en Carcagente y Alcira y otros pue-
blos productores, cuyas clases pobres v i -
ven de la recolección de la naranja en 
las que se ocupan hasta las mujeres y 
los niños , todos los cuales quedan para -
dos y en la miseria más espantosa. 
El ayuntamiento de Zaragoza trata de 
crear en cada escuela de instrucción p r i -
maria un pequeño Museo agr ícola en el 
cual puedan estudiar los alumnos los ins-
trumentos y producroscuyo conocimien-
to interesa al agricultor. 
Acaban de descubrirse tres nuevas 
guaneras en otros tantos puntos princi-
pales de la costa del P e r ú : Huanillos, 
Puntado Lobos y Pabel lón de Pica. Se han 1 
encargado de examinarlas dos comisio- \ 
nes, presidida la una por Mr. Ferry, i n - I 
geniero civi l francés, y la otra por el co- I 
mandante Cockson, de la marina inglesa, | 
capitán del cañonero Petrel. Salvo recti- I 
ficaciones, opinan ambas comisiones, se- ! 
gun su^ cálculos, que hay unas 900-000 \ 
toneladas en Huanillos, 1.500.000 en Pa- j 
beüon de Pica y 2.000.000 eu Punta de í 
Lobos Según estos cálculos puede contar { 
hoy el P e r ú con 7.000.000 de tonelada de 
guano. Y como cada tonelada da un be- I 
neficio neto de 37 pesos, el tesoro nació- \ 
nal de la república cuenta ya con una en- I 
trada de 274.000.000 pesos"! 
Los vinos buenos y superiores se cot i -
zan en la importante bodega de San V i -
cente (Rioja) de 18 ¿ 22 rs. la cán ta ra de 
16,4 litros y no de 12 á 22 como por error 
material se dijo en la ú l t ima revista de 
los mercados de dichos caldos. 
El negocio de vinos sigue animadís imo 
en Navarra y muchos pueblos de las Rio-
jas y Aragón ; los precioa en alza. 
Señor director de la CRÓNICA DE VINOS 
T CEREALES: 
M A Ñ E R U (Navarra) 10 de Febrero. 
Muy señor mió: Decía ¿ Vd. en mi co-
rrespondencia de hace cuatro días, ade-
m á s de que en esta localidad se habían 
enajenado infinidad de cubas de vino en 
muy pocos días, que probablemente pa-
ra la fecha que V d . diese publicidad ¿ 
aquella mi correspondencia, un gran n ú -
mero de otras quedarían ajustadas; y 
efectivamente no solo se conlirmaron 
mis opiniones, sino que los resultados 
han escedido ¿ t o d o cálculo juicioso y 
prudente. Para cuando mi carta quiso 
salir del buzón de esta vil la recorr ían sus 
calies en competencia cuatro comisiona 
dos y compradores de vinos, de modo que 
á estas horas no respondo que haya 
quien sepa los cántaros contratados en 
estos cuatro días, y tal sigue siendo la 
afluencia de demandantes que entienda 
que si se quiere vender el vino en esta 
localidad al ya corriente precio para los 
vinos regulares de 12 rs.,se cont ra tará 
todo el que contenga esta bodega, que 
se r¿ hoy unos 70.000 c¿ntaros (11,77 l i -
tros) en menos de un mes. 
Esta vertiginosa demanda hace conte-
ner a lgún tanto ¿ algunos cosecheros 
quemo ha mucho hubieran ced;do sus 
caldos á 11 ó 12 rs. y obliga también ¿ 
a l g ú n comprador ¿ ofrecer por alguna 
cuba de vino selecto ¿ más de 12 rs. sin 
que le sea cedida por supuesto. 
Para terminar la presente he de ha-
blarle ¿ Vd. (ya que este año , abundante 
en humedades, es muy fácil se desarro-
lle en grandes proporciones el oidium 
en ciertos parajes) del antídoto del espe-
cífico m¿s eficaz que hasta la fecha he 
encontrado contra tal plaga, en obse-
quio ¿ los viticultores que la sufran y en 
justo y merecido elogio de su autor don 
N . Vallejo, de Valladolid. La «Revalenta 
vitícola del Sr. Vallejo» que es como se 
t i tula aquel, es el remedio poderoso por 
el que hemos conseguido limpiar nues-
tras cepas y parras de moscatel, y algu-
nas ¿reas de máznela de un amigo, á 
quienes aplicamos aquel después que ve-
n ían padeciendo de tal enfermedad in -
numerables años , pero en- tan íntens J 
grado, que no recolectábamos un raci-
mo sin contagio, y la casi totalidad de 
ellos quedaba 'perdída; y hoy, afortuna-
damente, debido ¿ la aplicación de dicha 
«Revalenta Vitícola» obtenemos limpios 
y buenos y sin sabor malo de n i n g ú n 
género los moscateles que anteriormen-
te quedaban perdidos en las cepas. 
Felicitándole, pues, cordialmcnte al 
Sr. Vallejo por el gran servicio que con 
sus desvelos ha conseguido prestar á la 
vit icultura dando ¿ conocer su «Revalen-
ta Vitícola» y recomendándola incondi-
cionalmente á los viticultores que conoz-
can en sus viñas el oidium, me despido 
de Vd . afectísimo seguro servidor 
Q. B. S. M . — B l corresponsal. 
Para demostrarlos inmensos perjuicios 
que los últ imos cambios atmosféricos 
han reportado ¿ los cosecheros de naran-
ja y ¿ los negociantes de este fruto, cita 
un colega lo ocurrido ¿ uno de éstos es-
tablecido en Carcagente, quien tenia an 
te,? de los fuertes vientos cincuenta cua-
drillas de cojedores de fruta, con c in-
cuenta carros, y en su a lmacén y en los 
huertos que cojia daba ocupación ¿ más 
de doscientas cincuenta mujeres. La pér-
dida de la fruta le ha hecho suspender 
L U M B I E R (Navarra) 8 de Febrero. 
La suave temperatura que venimos 
disfrutando desde últ imos del mes pasa-
do ha vivificado de tal manera nuestros 
campos que hoy apenas se conoce huella 
alguna de los feroces temporales que 
han azotado al país durante los meses de 
Diciembre y Enero úl t imos. Nacen y cre-
cen los trigos con visible lozanía; la tie-
rra se viste de verdura, los ganados re-
cobran sus fuerzas y los labradores tras-
lucen nuevas esperanzas respecto ¿ la 
próxima cosechado cereales, en vista del 
aspecto que ofrecen los sembrados. 
Estos días han dado principio los v iú 
cultores ¿ las labores de poda y laya, las 
que se es tán llevando ¿ cabo con gran 
impulso y bajo las mejores condiciones 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
de tempero; es de esperar dada la bonan-
za de la estación que cont inúen sin inte-
rrupción, al menos que no sobreveng-an 
nuevos temporales que lo impidan. 
El mercado de trigo sigue paralizado 
completamente, pues si se realiza alguna 
partida es á duras ponas y á cuatro pe-
setas robo; en cambio el de vinos parece 
se quiere animar un poco, habiéndose 
vendido algunas cubas que nada tenian 
de selectas & 9 l i 2 y 10 reales cántaro. 
— V. V. 
C O R E L L A (Navarra) \0 de Febrero. 
El tiempo muy bueno para las labore-
del campo, pero como en el mes de Enes 
ro nadie pudo salir de casa, están aque-
llas muy retrasadas; asi es que los peones 
se pagan á 12, 13 y 14 rs. y sólo trabajan 
de las ocho de la m a ñ a n a á lasj cuatro y 
media de la tarde. Por esto comprenderá 
Vd. que hacen falta más braceros y a ú n 
cuando vinieran otros 200 de otros pun-
tos encontrar ían pronta y buena coloca-
ción. 
El vino sigue cotizándose á 15 rs. el 
cántaro de 11,77 litros y el aceite á 60 
reales la arroba. Para los trigos no hay 
precios, pues no se vende n i compra. 
- P . S . 
V I L L A F R A N C A (Navarra) iO de Febrero. 
Los vinos de primera clase pueden dar-
se por agotados en esta bodega, hab ién-
dose vendido á 11,50 y 12 rs. el cántaro 
(11,77 litros); lo poquito que resta logra 
hoy el límite de 13,25. 
De vinos finos de mesa hay bastante 
existencia y estas clases se ceden de 10,50 
á 11. 
Los jornaleros ganan 7 y 8 vs.—J. B 
ras de embarque para Cuba que este año ¡ 
abundan poco, pagándose de 25 á 27 pe-
setas carga de 121 litros. En cambio, son 
muy abundantes las clases medianas é 
inferiores que por ahora nadie solicita, y 
sus precios son por lo tanto nominales; y ! 
nada de extraño tiene dicha calma, pues j 
como ya he manifestado otras veces y no 
me causaré de repetir, que los viniculto-
res de esta comarca, cosecheros de vinos 
blancos, hemos recibido el golpe de gra-
cia con la elaboración de vinos artificia- | 
les que á un precio muy bajo se expen- ! 
den en toda la montaña catalana, único | 
punto donde se daba cabida á nuestras 
clases que no pasan de regulares. Sólo j 
una esperanza nos queda y es, la de si ! 
cuaudo la gente de los puntos consumí-
dores se aperciba de que en lugar de be- ] 
ber un confortante bebe un veneno, le- \ 
vanta el grito en el cielo y rechaza ta-
maña adulteración. 
Mucho me felicito de que se haya co- | 
gido alguna partida de vino coloreado , 
artificialmente y que los tribunales fran-
OBses sean inexorables. ¿No deberla aho-
ra el gobierno español indagar la proce-
dencia de dicho vino y castigar al culpa- , 
ble? No son solo los comerciantes, señor 
director, los que saben colorear los vinos 
con anilinas, son ya algunos propietarios , 
ó cosecheros.—/. V .de lS . 
aceituna, que por desgracia ha quedado 
muy mermada á causa de los últimos 
frios. 
Los cereales siguen como le dije en 
mis anteriores correspondencias, sin es-
t i m a c i ó n . — G . V. 
C E R R E R O S (Avila) i% de Febrero. 
Los vinos de la cosecha de 1883 conti-
n ú a n pagándose á 20 rs. el cántaro y los 
nuevos a 16, sin que deje de haber ex-
tracción de ambas ciases. 
Según los labradores de esta provincia 
los sembrados tempranos ofrecen buen 
aspecto, lo cualno sucede con los tardíos, 
pues como fueron sorprendidos por las 
nieves y los duros hielos, nacen con l a -
mentable desigualdad y lo que se ve fue-
ra de la tierra está raquít ico. 
Ahora se disfruta de un tiempo exce-
lente. 
La exportación de trigos es escasa y 
los precios siempre bajos .—0t sus-
crito?'. 
B E T A N Z O S (Goruñi) 7 de Febrero 
Las novedades que puedo comunicar á 
Vd. son pocas; el tiempo es tan bueno 
después de los temporales pasados, ei 
ganado ha tomada a lgún movimiento; 
los precios del mercado son los que s i -
guen; tr igo, á 11,50 rs, el ferrado, cen-
teno, á 7,50; cebada, á 12; maíz, á 10. 
—y. B , 
Y E C L A (Murcia) 10 de Febrero. 
Se espera que las obras del ferro carril 
de ésta á iVillena comiencen pronto, y ¡ 
en tal caso los mostos y demás produc- 1 
tos de este rico y dilatado término pu- | 
drán extraerse el año que viene ó acaso ; 
á fines del actual por dicha via. 
Los negocios de vinos están encalma- | 
dos, lo cual se atribuye á que no han re- I 
sultado en la úl t ima vendimia de tan | 
fuerte color como de ordinario, á causa | 
de las nocivas lluvias que cayeron en Se- \ 
tiembre. Nuestros vinos es cierto no son I 
hoy de gran color, pero tienen buen | 
gusto. ' 
La cosecha de aceituna es bastante 
menor de lo que se esperaba, y la recó- j 
lección cuesta mucho y va retrasada 
porqae el tiempo que viene haciendo no | 
favorece dicha operación. Al paso que va 
no terminará hasta los últimos días de \ 
Marzo. El pié de fruto no da dos arrobas 
de aceite. En los molinos, y sin derechos, 
se cotiza á 36 rs. la arroba el nuevo y á j 
40 el viejo. 
E l estado del campo es magnifico.— 
/ . A. 
V A L D E P E Ñ A S (Giudai-Real) i l de Fe= 
brero. 
En esta importante bodegn se hacen 
ventas de vino tinto á 17 rs. la arroba y 
de blanco á 12. 
El aceite se consigue á 33 rs. la arroba. 
Para los granos rigen estos precios: 
candeal, á 4b rs, la fanega; cebada, á 16. 
- P . F . 
A R T É S (Plá de B^ye?, Barcelona) 9 de Fe-
brero. 
El buen tiempo que se ha presentado 
desde que estamos en Febrero, ha hecho 
desaparecer la nieve que con tanta abun-
dancia habia caldo, dejando las tierras 
muy blandas y en disposición de conti-
nuar la plantación de cepas á que se de-
dican en bastante escala los agricultores 
de ésta. Algunos hay, no obstante, que 
temiendo las consecuencias del mldem, 
plaga terrible que dos años seguidos ha 
mermado nuestra cosecha notablemente 
tanto en cantidad como en calidad, han 
suspendido la plantación hasta ver si un 
año ménos húmedo remedia los estragos 
que tal plaga nos ocasiona. 
Los vinos, muy encalmados, y si a lgún 
negocio se hace, es con las clases prime-
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A (Zara-
goza) 8 de Febrero. 
Desde mi últ ima en que le manifesta-
ba que el negocio de vinos en ésta se ha-
llaba completamente paralizadora cam-
biado por completo, pues en los dos me-
ses úl t imos han sido tales las compras 
hechas por los Sres. Laserre, Morison, 
Marco y otros, que los precios han subido 
de 25 hasta 30 pesetas, quedando ya tan 
solo unos 3 000 hectólitros de existencias 
resistiéndose sus dueños á cederlos, tan-
to por ser éstas muy pequeñas , como 
por el gran daño que los úatensos fríos 
de Enero (pues hemos llegado á estar á 
18 bajo cero) han causado en los v i ñ e -
dos. Los labradores al reanudar sus tra-
bajos de poda vuelven, alarmados al ver 
que se hallan heladas muchas cepas; el 
daño es inmenso, y s egún noticias, lo 
es mucho más en Cervera y pueblos l i -
mítrofes. 
La plantación este año también es es-
casa, pues todos los barbados están hela-
dos, así que muchos dejamos los hoyos 
abiertos para otro a ñ o . — F . A . F . 
A L B A C E T E \ I de Febrero. 
En vista de lo cercana de la reapertura | 
de la l ínea de Valencia, han comenzado s 
á reanimarse los negocios en esta plaza. | 
Ya se han hecho varias compras de | 
alguna importancia en cebadas y gejas, j 
por lo cual han tomado a lgún favor los | 
precios de estos cereales. 
También ha subido el precio del aza- | 
fran como consecuencia de las ventas he- { 
chas de esta droga en la plaza de Valen- i 
cia; asi es que los compradores han salí- » 
do é l ;s t'uehlcs de la provincia, pero los | 
Í M - a r • • r - i ' u e a en vender"porque | 
C I V O Í I qin' u i . i ¿a de elevarse más el j 
Cou respecto á ios vinos, la activa ex- i 
portación que tuvieron durante los pr i - j 
meros dos mes^s después de la cosecha, 
ha dado lugar á la paralización en que | 
hoy se encuentra este negocio, efecto sin | 
duda de las escasas existencias; éstas son j 
tan pocas que no serán suficientes al 
consumo loca. ; - • Í;Í la cosecha venide-
ra, por cuya razón está constantemente 
el alza el precio de este caldo. 
A l abundante temporal de nieves en 
que durante un mes han estado inunda-
das nuestras llanuras, ha sucedido un 
tiempo primaveral que tan benéfico sera 
á la siembra.—P. M. 
A N I Ñ O N (Zaragoza) 10 de Fabrero. 
En este pueblo hay grandes temores 
entre los labradores por los daños que 
hayan podido causar en los viñedos los 
terribles hielos de Diciembre y Enero 
úl t imos. 
El negocio de vinos cont inúa animado 
la demanda es activa y el precio de 31 
pesetas alquez (119 litros) se mantiene, 
muy firme.— un suscritor. 
M E N D I G O R R I A (Navarra) 10 de Febrero 
El movimiento que reina en este mer-
cado de vinos y en otros de la comarca 
es grandís imo y como pocas veces se ha 
visto; aquí se detalla el cántaro (11,77 l i -
tros) de 11 á 12 rs. 
Se está terminando la recolección de la 
P O Z A L D E Z (Yalladolid) 9deFebiero. 
A los fríos extremados ha sucedido en 
esta semana un tiempo de lluvias y nie-
ves que há días permite el laboreo 
I reo en las propiedades de estos cosecheros 
a lgún tanto retrasados por vir tud de las 
I nieves é intenso hielo que hemos sufrido 
I ú l t imamente , y que en mi humilde op i -
: nion ha de favdrecer, pero mucho, á 
| la agricultura vinícola de este país. 
Esta bodega ha dado y está dando sa-
, lida de algunas cubas de vino tinto y 
• blanco á los precios de 15 á 16 rs. cánta-
ro de la primera y 12 á 13 la de segunda, 
: de la ú l t ima cosecha que ha resultado 
casi de buena clase á no dudarlo por el 
esquisito celo y cuidado que en su ela-
' boracion han demostrado estos coseche-
• ros. 
De la anterior cosecha quedan aun en 
esta bodega unos 30.000 cántaros de v i -
no blanco bueno que se está vendiendo 
de 15 á 18 rs. el cántaro con pocademan-
j da para esta clase. 
j > Los cosecheros no sé dan por muy sa-
| tisfechos de los precios corrientes en el 
Í día que tienen los vinos, sin duda porque 
ellos no les dan lo suficiente á cubrir ios 
j inmensos gastos que pesan sobre ellos, 
I por lo exigua que la úl t ima cosecha; 
| tanto es asi que apenas presentan vinos 
dispuestos para la venta, y se han dado 
diferentes casos en este año de tener 
que marcharse sin vino varios compra-
dores.—ün suscritor. 
SECCION ESPECIAL DE PUBLICIDAD 
COMISIONISTAS, COMPAÑÍAS, CASA. DE CON-
SIGNACION Y COMBRCIANTSS DB VINOS. 
De E s p a ñ a : 
V. Sabatier: Vaseo de Isabel, 10, Barcelona. 
Gacfion-Deleuze: El Grao (Valencia). 
Bayron Freres: Tarragona. 
Ruiz de Velasco y Compañía: Casas en Haroy 
Bilbao, y en París, 12, Arenae Daamesnit. 
Compañía Vinícola del Norte de España: J . A. 
Bóchele, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Alfaro (Rioja). 
De F r a n c i a : 
Thomas Julliard: Mezo y Gette (Heranlt). 
PRODUCTORES DB VINOS, ACEITES Y A O ÜAB 
DIENTES. 
D . Cayo Escudero y Marichalar: Corel!a (Nava • 
rra).—Vinos tintos del año y rancios sope • 
rieres. 
—Manuel Saenz de Zaitigui: Cuzcarrita (Bioja). 
—Vinos tintos del año y claretes del S2 
aguardiente de orajo y espíritu de vino. 
—Galo de Poves: vnos tintos Gnos de varias co-
sechas ea Ollauri (Rioja) y de igual color 
comunes y del año en Casalareina y Labas-
tida (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Pvioja).—Aceite y vino, 
tintos y claretes. 
—Pedro Vera: Yecla (Murcia).—Vinos y aceite 
Q U E L (Rioja) 10 de Febrero. 
Los vinos que tenemos son este año de 
muy buena calidad, por cuyo motivo los 
propietarios no sa apresuran á despren-
derse de ellos y confian realizarlos con 
mejor est imación que en otras campa-
ñ a s . El precio más g-enerai es el de 14 
reales la cántara , habiéndose vendido 
una bodeg-a á 16. 
El aceite viejo se pag-a á 18 pesetas la 
cántara ; el nuevo se neg-ocia en las p i -
las á 14 idem. 
El t r igo se cotiza á 40 rs. la faneca y 
la cebada á26.—¿7% suscritor. 
A LOS COLdZHDORES 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vendo la finca denominada San Mar-
Un de tícrberana, s'ta en el término municipal 
de Agoncillo, á tres leguas de la ciudad y pro-
vincia de Logroño en la márgen derecha del 
rio Ebro, y atravesada de Norte ñ Sur por el 
ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se compone 
esla finca de un soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa para el guarda y corrales para el ganado; 
de «na dehesa, lindante con dicho goto, de 
i 1.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
i les; y de un llamado Comunero, lindante con 
I los expresados solo y dehesa, de una sup(?ríi-
| ele de 2.134 fanegas de tierra. De esta finca, 
I que por la excelente calidad de su terreno, ptieie-explotarse en cereales, viñedos, oliva-res y plantaciones, dará más •iiüurmes, don i EPIFANIO SESMA PEHEZ. en Agoncill.,, pro-
* vincia de Logroño. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE 
Amberes (Bé lg i ca ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representados en di 
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casablancas Hermano, en Amsterdam 6 Bru-
selas. 
T A R A N C O N (Toledo) 10 de Febrero. 
Las ventas de los ricos productos que 
produce este término, han atravesado 
una crisis espantosa, debida, sin duda, 
al fuerte temporal que hemos tenido. 
Verdad es que tenemos línea férrea y que 
la estación no dista más de 200 metros 
del pueblo, pero en este corto trayecto 
hay un trozo de unos 50 metros que se 
encuentra intransitable; así es que al 
tomar datos para escribirle estas líneas 
he oído á los que se dedican á trasportar 
las mercancías que desean no venga na-
die á comprar para que no se expongan 
á perder sus muías , que como Vd. sabe 
suelen ser el único patrimonio del pobre 
porteador. 
Hoy puede decirse ha comenzado la 
recolección de la aceituna que solo será 
la mitad de lo que se esperaba. 
Hé aquí los precios de este mercado: 
vino, de 12 á 13 rs. la arroba; t r i^o , de 
36 á 38 rs. la fanega; cebada, á 17 idem. 
- / . C. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, poreer un pr«ducto eficaz, sin 
género alguno de duda contra si agrio y deide 
de los vinos, reunienrlo la ventaja de que el 
uso del «üismo es completamente inofensivo á 
la ealufl. 
COMERCIO 0E VINOS 
C O N S i a N A C I O N E S - T R A N S I T O 
D. E N R I Q U E N I C O L A S 
CORREDOR JURAKENTÁDO EN CETTE (FRA.NCIA) 
] Signe ofreciendo sus servicios y al raisrao 
I tiempo sus almacenes y conos á los cos^ebe-
| ros y esportadores españoles que quhran rea 
j lizar su^ vinos en aauei importante maro, da 
, que surte todo el mediodía de Francia. 
• Para favorecer á los remitentes del interior 
: cuonla la casa con corresponsales en Alicante, 
I «rao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
j se encargan del tránsito en aquello:, respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
! menores y ti^toá se pidan 
I , , , •, „ 
¡AVISO A LOS COSECHEROS 
Y ESP ORTADOSES DE VINOS 
Joaquín Conde Terán, de Santander, tiena 
• siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
! de Berlin, i d . de Guha, pipas catalanas de tedaf 
í clases, á precios arreglados. 
. F A B R I C A D B A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depósito?. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares. 
San Torcuato, Zarraton, Casal&reina, Cuzcorri-
la, ilerramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
rán, Nalda, Albelda, Moreda, Rincón de Sote, 
Viana, Sansol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear, 
Lárraga y Fitero. 
I specialidad en abono de v iñas . 
Para más detalles pídanse á la fábrica pros-
pectes. 
Trap. d t B L L I B K B A L l l m u d a n » , 1 
ius Ü . sev i l l e y Compañía, Or io l Charabers, L i v e r p o o l 
SUCURSAL Y DEPOSITO, JULIUS G. NEVILLE, PLAZA. DE PALACIO, 11, BARCELONA 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda ciase de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
r a , — M á q u i n a s y calde-
ras de vapor cié todos 
sistemas y do grande 
e c o n o m í a en e l consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de I n g a-
ter ra ó Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
n í n s u l a . 
Tínico representante de los Sres Davey Paeman y Compañía, Golcliester.—Cons-
tructores especialistas de máquinas y calderas de vapor, premiados con medallas de 
oro en las Exposiciones internacionales de Londres, Amsterdam, Calcuta y otras. 
" RTT^PIZIIE HEREDIA 
H A R O : Crioja) 
Máquinas agrícalas, vinícolas é industriales 
Instalaciones comple-
tas de fábr icas de a l -
cohol , a z ú c a r , a l m i d ó n y 
chocolate. — Maquinaria 
para la exp lo tac ión de 
mina.v, rai ls , wagones, 
cables de acero abacá , y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos ci l indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientas para 
talleres de cons t rucc ión 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Se enviaja ca t á logos 
franco al que los pida. 
A G U S T I N B A Y 
TALLERES DE CONSTRUCCION DE TONELES, PIPAS, BARRILES, ETC, ETC 
Esta clasede ca-
vases son muy ne-
cssarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
les l abradores , 
que los utilizan en 
cubos do fermenta-
ción ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal deles ti-
najaí, y buena 
prueba deello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
} 
DE CASTAÑO Y EOBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D EN C U B A S DE A B E T O 
de grandes dimensiones 
nido desde qua 
fueron premiada 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esííi 
fecha los pedidos 
van en aumento, 
fabricándo.-e por 
cenleutires do va-
r ao cüajeasiones; 
pero las más acep-
tadas por regla go 
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más dafos, 
precios y pedidos, 
dirigirse ásu cons-
tructor. 
Especialidad en artículos para kdegas j almacenes de Tinos 
Unico sub-agente para la provincia de L o g r o ñ o de las L e -
diorat económicas nrimlegiadas y LEGIA F E N I X pr iv i legiadas . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORICULfUdA Y FLORICULTURA 
EN LOS 
CAMPOS E L I S E O S D E LÉRIDA 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—Almansa. —Almudaina.— Aspe.— Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá del Júcar.—Donares.—Be-
nasau.—Benejama.—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatretonda. —Gorralrubio.— 
Criptana.—Carrion.—Calzada.—Cocentaina.—Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. — Granada.—Get'jfe.—Gi-
ona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madrid.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
Montaberner.—Moro.—Murcia,—Motilleja—Novelda.—Oni!.—Pinoso.—Píizne'o de Calatriva.—Puebla del ^uque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—Santapola.— 
Santacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Yiliena.—Vi-
llanueva de Alcardete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Yigo.— Yillafranqueza. — Yaldemorillo.—Villacañas. - Yecla.— 
Yepes.—Zafra. 
JÓSE c m u N Y mi y mnm 
Ofrece sus servicios al público para e! trasporte de vinos á las estaciones 
de Alfaro, Castejon y Tudcla á los precios me á continuación se exprcsi.n: 
Üc Corella á Castejon y Alfaro, á 12 rs barrica; de Cintrucuigoá las mis-
mas estaciones, á I I idem; de Corella y Cintruóiiigo á Tudela, á 16 idem; de 
Fítero á Tudel*, á 20 idem. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable c <i>m'lico Í -UO baco desaparecer com-
pleta mente el agrio y ácido de los vino* blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicacioness que ííecie para fa vili y vinioullura. 
Pedir prospectos, enviando sello p«?d su rcmisiion, á D. Manuel del Ce-
ro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
telost, km htm | htm 
tíAÍJUK Bg LA FRIMCKBA, S3 
i J j i r c e í o n a . 
UTENSILIOS 01 BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de to 
nelero, ele, eto. 
B. KEI1RIGN 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Fran-
cia ) 
El prospecto de la casa se manda 
gratis á cuantos le pidan. 
ALMACENES DE LA COTE-D'OR 
en D1JON (Francia) 
B O D E G A S ^ E S P A C I O S A S 
doiiü.,¡Lií!jj, C.Í.Í lesp-HsabiiiJaddü recaudación. 
, A ? J T O S í .-iOSTJS: V I N O S 
60 0/0 dei vskr, OCE buenas condiciones. 
IliriKirss á M. ROBEHI, üirectur it [Í Soeielaá, en DUOS. 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento u n 
r iqu í s imo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Frances i -
l las, A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lir ios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias, Bie l j t ras , F u ñ i d a s y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo mas nuevo y superior que en 
aquel privilegiado pa í s se cu l t iva . 
Precios por corresnondencia, d i r ig iéndose & su propietario 
D . F R A N C i - C O V D v L y COD1NA.—LERIDA. 
ES BOMBAS PE SE CONOCEN 
Pmile5iaiIoS.ri.D.G. 
66, Route de la. Reine a Boulogna, pres París 
B S P Ó S I T O ; 54, q u a i de l a R a p é s , P a r í s 
UNICO CONCESIOMRÍO DE LOS 
P R i V I L E S I G S Y B O B E A S SUMAIH 
Esta casa ha obtenido 
L A S R E C O M P E N S A S MÁS E M I N E N T E S 
NI O I D I U M , NI M I L D E 
ni piojillos, ni arañuel.fs, ni hormigas. Contra ellos el mineral de A p t s ü l -
fatizado, es de resul ailos seguros, garantidos por miliares de atoslaciones 
EÍ paaolas y Francesas, reutiid^s en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 cónliraos de peseta. 
No se conte»tará á ninguna carta que no contenga dicho vaíor. 
Se necesitan rapresentantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
^ m a m ^ l w £ ^ f ' 1 ' ^ ^O'rl' i- Vafcnr, sitt rival p.ir.. 
0 P ^ E a M ^ g ' l e i trasiego de vinos por so sol'dez 
'""»"•** :; F-''tT'H para vinos cien minia» 
•"¿ ••^1;:'C* 'A * Af.i«H.?« ív^r.^cialps para vino? 
': ; : (i-styy!xk£J: • ;j|6lanc(.-.í \ aííuart!Ífn><; 
> VWÍIO. . siaiemañ, pura jtt«goa y abanto poblKciousj. 
por.:bas de rosario para riagos. fuentes p'afeHcsa, ?afó3 y 0^09- «itah «oi-
isntws especiales; para la'-uiiias y para grandes profundidades. 
Prcnsus y eslrujadoras pan uvas con separador do) eeoobajf y shi él. 
FbxUlioniéiros y otros diversojí insínímentas de vinas. 
ínstai/ciones de toda olaae áo maquinaria. Mo!inc& con muelas fer-
y etica»—Se ismitea catálagoa y pi ssnpaegto,-. 
para 
Propietario de primera ( ^ B . ^ S ^ ^ T l 
Le Tillac, Amberes (Gircnde).—France. 
y lenar m m i 
rmv. s. c. P. o. 
55 Medallas 
ORO", 
Pí kin \ 
k BORPEOS : • 
—«ae»— 
El Cafá/o£o ss ramite franco da paría 
Provisiones peñérales para boeJegas y almíireuw, 
otiüaje de toneleros, niAquiaas NiiÍMtas« ^oinki* «.--.j-
niadlsimas para el tra&iego de loa •iui s y ágiúnii 
máquina para capsular, ele. 
E . G E R V A I S y C»», ü o n s t r u c t o r e a 
28 y 30, Cours Ju.dalque 
C A U D E R A N - B U R D E C S 
U S BOMBAS MORET Y B R 0 0 U E T , 3 R O Q U E T ^ S R 
FÁBRICA Y oriCINÁS: 191, K n » Oberkmmpf, J P A J U » . 
It(u mtivrtt y n di ettimoda» 
«n Francia y (I Bztranjtro pat'd 
Vino*, Btpirituotot, /ctitet, 
Ctrvt%ai, Kitneúu, tic,, et$. 
I S O Kted TV-Kp. y bononrsos 
••• \ r . U*d*il« .. Oro d* IB 
6 MMJ. BIJIÍ». BniT. d* IÍ7?. 
Cablero de U Re») Cíitn Í 9 
Portugal ea 135). 
¡A Casat BKOQUUl', utztixíi'. i h 
yiV.tlM <« n nwntmt efioateía, anata Ai 
aSutir á ta ftlnítú» a \ aaan Bomm 
de Pistón j Volante, n j i mtílrí* 
1 pwi» atirepoju feaíajesaseatj Mu» 'xa 
¿atamaieoaoadoajm loa rio&a eafuaáojií 
fruta í ra£¡fipt. — Pido** «l Cataloga. 
|K«mua»7AA-rva: Srea, SOQUS^ C H E S L E R , y ETCnJíAWO. Lonei » Ulna t3, tn Madrid 
• Bne. 1£0?ÍATP??A, Q-EJHa, BAOO.y.B y j ^ " , SS. Calla deja Prtoc««>, Bero^ene^^ 
Hepieseiitanle: A. LOPEZ HEREDIA, en HARO (RIOJA) 
